










ɧɢɹɩɨɪɨɲɤɚ ɱɟɪɟɡ ɫɨɩɥɨɮɢɤɫɚɰɢɢ ɭɝɥɨɜ ɨɬɤɨɫɚ ɫɫɵɩɚɧɢɹ ɨɛɪɭɲɟɧɢɹ
















ɜɧɟɲɧɢɯ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ
ɦɢɪɚ>@





ɟɦɭ ɛɵɫɬɪɟɟ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɦɢɪɟ ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɧ
ɫɨɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɥɨɠɧɨ ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɬɶ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɥɸɛɵɦ






Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɟɧɵɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ȿɂ Ɍɢɯɟɟɜɚ ɇɉ ɋɚɤɭɥɢɧɚ
ȺȼɁɚɩɨɪɨɠɟɰȺɉɍɫɨɜɚɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɱɢɬɚɥɢɱɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɫɟɧɫɨɪɧɨ










ɉɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ
ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɭɞɟɥɢɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ
ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɱɶ ɥɸɞɹɦ ɩɟɪɟɧɟɫɲɢɦ ɤɚɤɭɸɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɬɪɚɜɦɭ ɫɜɹ
ɡɚɧɧɭɸ ɫ ɩɨɬɟɪɟɣɩɚɦɹɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɛɨɥɶɧɵɦɞɥɹ ɛɨɥɟɟɛɥɚɝɨ
ɩɪɢɹɬɧɨɝɨɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
Ⱦɥɹ ɧɚɢɥɭɱɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɞɧɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɨ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ± ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɥɭɯɨɜɨɣ ɬɚɤ
ɬɢɥɶɧɵɣ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɟɧɫɨɪɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭ
ɟɬɫɹ Ɍɚɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɹ ɜɫɟɯ ɫɟɧɫɨɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨ
ɜɵɲɟɧɢɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ




Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɟɲɚɥɚɫɶ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ©:RRG 'HVLJQ
,QQRYDWLRQ Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɵɯɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣª ɤɚɤɮɨɪɦɚɜɧɟɭɱɟɛɧɨɣɪɚɛɨɬɵɫɬɭɞɟɧ
ɬɨɜɍɊȽȺɏɍɍȽɗɍɍȽɅɌɍɍȽɆɍɍȽɉɍ ɝɞɟ ɛɵɥɨɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ





 ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɫɟɧ
ɫɨɪɢɤɚɢɩɨɱɟɦɭɟɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɚɡɜɢɜɚɬɶ85/KWWSVHGXWDWDUUXQNDPVN
GRXSDJHKWPɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ





ɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɟɬɟɥɟɤɬ 85/KWWSZZZNDQDORUXSDUHQWV ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟ
ɧɢɹ
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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
